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Zaki Yuli Aryanto, J500070030, 2011, Perbandingan Proporsi Kematian Pasien 
Infark Miokard Akut (IMA) Non Diabetik dengan Hiperglikemik  dan Tanpa 
Hiperglikemik di RSUD Dr. Moewardi Surakarta, Fakultas Kedokteran, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
Latar Belakang : Banyak penelitian yang mengemukakan bahwa stres hiperglikemia 
menjadi faktor risiko independen terutama pada penyakit koroner, dengan ditandai 
tingginya angka kematian. Stres hiperglikemia berperan dalam peningkatan glukosa darah 
karena proses aktivasi neurohormonal akibat paparan stres. Hiperglikemia dapat 
berkembang selama penyakit kritis (infark miokard akut) meskipun pasien tersebut tidak  
menderita diabetes sebelumnya 
Tujuan : untuk mengetahui perbandingan proporsi kematian pasien IMA non diabetik 
dengan hiperglikemik dan tanpa hiperglikemik di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan desain analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Subyek penelitian adalah pasien IMA non diabetik yang menjalani perawatan 
di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sejak januari 2008 sampai april 2011. Terdiri dari 98 
pasien IMA non diabetik yaitu 49 disertai hiperglikemik dan 49 tidak disertai 
hiperglikemik. Data diperoleh dari rekam medis rumah sakit. Untuk mengetahui 
signifikansi perbedaan proporsi kematian pasien IMA non diabetik dengan hiperglikemik 
dan tanpa hiperglikemik digunakan uji chi square dengan α=0,05 serta untuk mengetahui 
rasio kecenderungan terjadinya kematian menggunakan rasio odds (OR).  
Hasil : Didapatkan 13 kematian pada pasien IMA non diabetik dengan hiperglikemik 
(13,26 %) dan 5 pasien IMA non diabetik tanpa hiperglikemik (5,10 %). Dari analisis Chi 
square didapatkan nilai X2 hitung = 4,355, X2 tabel = 3,841 dengan α = 0,05. Jadi X2 
hitung > X2 tabel (bermakna). OR = 3,178. 
Kesimpulan : Terdapat perbedaan proporsi kematian  pasien Infark Miokard Akut (IMA) 
non diabetik dengan hiperglikemik  dan tanpa hiperglikemik di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta 
 
Kata Kunci : IMA non diabetik, Hiperglikemik, Kematian 







Zaki Yuli Aryanto, J500070030, 2011. The Mortality In Non Diabetic Patients with 
Acute Myocardial Infarction (AMI) : Comparison Between Hyperglycemic Patients 
and non Hyperglycemic Patients in RSUD Dr Moewardi Surakarta, Faculty of 
Medicine,Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Background : Numerous studies reported that stress hyperglycemia had been shown to 
be an independent risk factor especially in coronary disease, with a higher risk of 
mortality. Stress hyperglycemia represents increased blood glucose level because of 
activation by neurohormonal processes exposed to stress. Hyperglycemia may develop 
during severe disease (acute myocardial infarction) even in patients who have not 
previously suffered from diabetes. 
Objective : To know the difference of mortality proportion in non diabetic patients with 
AMI,  between hyperglycemic and non hyperglycemic in RSUD dr Moewardi Surakarta. 
Methods : This study was analytic survey with cross sectional approach. The number of 
samples were 98 non diabetic AMI patients consisted of 49 with hyperglycemic and 49 
non hyperglycemic. Data was taken from medical records in RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta. For significancy, the data was analyzed by chi square with α value = 0,05 and 
to know preferenced ratio for death use Odds Ratio (OR). 
Result : There was found 13 mortality in hyperglycemic patients (13,26 %) and 5 
mortality in non hyperglycemic patients (5,10 %). Based on chi square statistic analysis  
gotten quantification X2 = 4,355, table X2 = 3,841 with α = 0,05. So quantification X2 > 
table X2 (significant).OR = 3,178 
Conclusion : There was different proportion of mortality in non diabetic patients with 
Acute Myocardial Infarction (AMI), between hyperglycemic and non hyperglycemic in 
RSUD Dr Moewardi Surakarta. 
 
 
Keywords : Non diabetic AMI, Hyperglycemic, Mortality 
 
    
 
